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ある夕 ぐれ 阿波の池田の辺りを歩いてい 。池田は後に、高校野球の池田高校で有名になるが 四国 大河吉野川の中流で、吉野の流れに断崖が切れこむ険しい渓谷であり、四国の「へそ」とも うべき土地である。その先は、祖
い
谷や
渓谷があり、そこには平家の落
おち
人うど
を名乗る
集落が多い。慶吾はどうやら祖谷に落ちのびよ としていたらしい。泰
たい
田だ
の家もまた、平家の落ち人である。
　
とその時、背後から「旅の人〜。お待ちなせ〜！」と
呼ぶ声がする。吉野川の地の底から湧いてくるようなどろきとともに、迫ってくる声を耳にした慶吾は、こ声に追い付かれ 時には命はないと覚
さと
って、崖
がけ
道みち
を駆け
に駆けたという。　
そうして、ようやく 声を振り切って、池田の町に
跳びこんだ慶吾は、仁尾へ帰る時 来たと決意したのだった。
仁尾酢本店。仁尾にはこうした古
い町並みが今も残る。
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